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査報告書」2）がある。本調査は、小学校第6学年と中学校第 3 学年を対象として平成28年 4 月19日に実
施したものである。筆者は、質問紙調査の調査項目のうちの自己肯定感に関する「（6）自分には、よい































































































































































































































































































だいた。指導計画では 3 歳児から 5 歳児までそれぞれⅠ期からⅣ期に分けて、「発達の姿、ねらい、指
導内容、自尊感情や自己肯定感の高まりにつながる幼児の姿と配慮点、環境の構成、教師の援助」の項
目立てによって記述されている。特に「自尊感情や自己肯定感の高まりにつながる幼児の姿と配慮点」
































































人数が11名（男子 4 名、女子 7 名）という少人数であることから、数値的な分析は行わないこととした。
3. 3　保育実践の分析・検証
本研究では、指導モデルとして週案（図 1）、日案（図 2）及び 5 歳児指導計画Ⅱ期（付図 1）、5 歳児






















幼児 性別 短冊に書いた願いごと 願いごとの理由や背景（子どもたちとの会話から）
A 男 自転車がもっとうまくなりたい 自転車に乗れるようになったことが嬉しく、もっ
と上手になっていろいろな所に行きたいから。
B 男 大きくなりたい 大きくなったら何でもできるようになると思うから。
C 女 ケーキ屋さんになれますように キャラメルのケーキを作ってみんなが喜んでくれ
たら嬉しいから。
D 女 おもちをいっぱい食べられますように Dは、おもちが好きだからおもちをいっぱい食べ
たいという願いをもっている。















H 女 ケーキ屋さんになれますように ケーキは美味しいし、いっぱい食べたい。作るの
も好きというHである。

















































































































                  図1 週 案 



















































歌 たなばたさま きらきら星 
 






















































































歌 たなばたさま きらきら星 
七夕に関しての保育案           ・自ら選んでする活動  ○学級全体でする活動 
幼児の活動
 
                  図1 週 案 



















































歌 たなばたさま きらきら星 
 






















































































歌 たなばたさま きらきら星 














  時間 予想される子どもの活動 教師の援助及び環境の構成 













































































































11：40 ○降園する。  
 ・自ら選んでする活動  ○学級全体でする活動 
願いごとを書く日の保育案 
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11：40 ○降園する。  
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